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MID-OHIO 
io Grande, OH 5 K 
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS 
WOMEN 
November 5, 1994 
10:15 AH Weather: 
- CROSS COUNTRY 
Warm, 61 F 
LACE TmPl NAME NO. SCHOOL · YR/SCHOOL TIME 
==== ===================== 
1 1 Julianne Pletcher 
2 2 Michelle Burson 
3 3 Ann-Marie Hynes 
4 4 3ulie Harrison 
5 5 Monica Ferguson 
6 6 Meg Burgess 
7 7 Dessie Rose 
a 8 Tricia Cunningham 
9 9 Jennifer Zenner 
10 10 Oameka Wilson 
11 11 Heather Cornelius 
12 3ill Zenner 
13 12 Annie Rose 
14 13 Kara Malone 
15 14 Becca Jenks 
16 15 Kara Ulmer 
17 Amy Burson 
18 16 Amy Wallace 
19 17 Tina Wenning 
20 18 Melissa Miller 
21 19 Stephanie Kaster 
22 20 April Nickoli 
23 21 Laura Boothe 
24 Kari Persons 
25 Linda Hernandez 
26 Edi~h Steele 
27 22 Taryn Dillon 
28 Jeannie Link 
29 Cindy Hasselbring 
30 23 Christine Eberts 
31 Kristen Frederick 
32 24 Katie Hanna 
33 Rachelle Elder 
34 25 Tammy Altic 
35 Jodi Monkowski 
36 26 Sandra Burgess 
37 27 Carri Leathers 
38 Kim Bell 
39 Becky Woelk 
40 28 Jamee Bethel 
41 29 Jen Beyer 
42 Melissa Garrott 
43 30 Dinah Hoffman 
44 31 Rosalind Groce 
45 32 Gwen Daniel 
46 33 Carrie Ellison 
47 34 Carrie Albert 
48 Candi Cramer 
49 Elizabeth Stinson 
50 35 Theresa Rizzo 
11/05/1994 12:51AM 
===== --------------- ========= 1394 CEDARVILLE 
1390 CEDARVILLE 
1462 RIO GRANDE 
1452 MALONE 
1450 MALONE 
1448 MALONE 
1422 FINDLAY 
1460 RIO GRANDE 
1396 CEDARVILLE 
1457 MALONE 
1391 CEDARVILLE 
1397 CEDARVILLEX 
1421 FINDLAY 
1393 CEDARVILLE 
1392 CEDARVILLE 
1466 RIO GRANDE 
1389 CEDARVILLEX 
1423 FINDLAY 
1424 FINDLAY 
1455 MALONE 
1453 MALONE 
1464 RIO GRANDE 
1388 CEDARVILLE 
1403 CEDARVILLEXX 
2017 OPEN 
1395 CEDARVILLEX 
1449 MALONE 
1454 MALONE 
1402 CEDARVILLEXX 
1499 WALSH 
1401 CEDARVILLEXX 
1417 FINDLAY 
1400 CEOARVILLEXX 
1416 FINDLAY 
1420 FINDLAYX 
1488 TIFFIN 
1418 FINDLAY 
1398 CEDARVILLEX 
1406 CEDARVILLEXXX 
1458 RIO GRANDE 
1459 RIO GRANDE 
1426 FINDLAYX 
1489 TIFFIN 
1495 URBANA 
1487 TIFFIN 
1493 URBANA 
1498 WALSH 
1425 FINDLAYX 
1405 CEDARVILLEXXX 
1500 WALSH 
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MID-OHIO CONFERENCE CHAMPIONS~LPS - CROSS COUNTRY 
WOMEN 
November 5, 1994 
: n Weather: Warm, 61 F Rio Grande~ OH 5 K 10 15 A~ PLACE TmP l NAME NO . ===== . . · SCHOOL YR/SCHOOL TIME 
s1 --;6 T;bi~h;-;:~~~~~~--=-- =~;;; ~~;;~;========= ~=-====== ===== 
52 37 Laura Kyler 1491 TIFFIN 2 24:13 53 38 Elizabeth Tidball 2002 WALSH 3 
24
=
29 
54 39 l 
24:31 
Tammy G enn 1494 URBANA 1 55 40 Tomika West 2004 WALSH l 
24
:
3
2 
56 K 11 24 35 e Y ~ones 1427 FINOLAYXX 1 24:43 57 41 Teresa Davis 1461 RIO GRANDE 1 
,58 42 Chris Mccoll 1490 TIFFIN 3 25:25 59 43 Wendy King 1496 URBANA 1 25:45 11/05/1994 12:51AM 25:50 
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MID-OHIO CONFERENCE CHAMPIONSHIPS - CROSS COUNTRY 
WOMEN 
November 5 , 1 994 
_ ,:· 
Rio Grande, OH 5 K 10:15 AM Weather: Warm, 61 F 
1. CEDARVILLE 1 2 9 11 13 (14) (21) = 36 Julianne Pletcher·, Michelle Burson, Jennifer Zenner, Heather Cornelius 
Kara Malone, Becca Jenks, Laura Boothe 
2. MALONE 
4 5 6 
J'ulie Harrison, 
Melissa Miller, 
3. RIO GRANDE 
10 18 (19) (22) = 43 
Monica Ferguson, Meg Burgess, Oameka Wilson, 
Stephanie Kaster, Taryn Dillon 
3 a 1s 20 2a (29) (41) = 74 Ann-Marie Hynes, Tricia Cunningham, Kara Ulmer, 
Jamee Bethel, Jen Beyer, Teresa Davis 
April Nickoli, 
4. FINDLAY 
7 12 16 17 
Dessie Rose, Annie 
Katie Hanna, Tammy 
24 (25) (27) = 76 
Rose. ·AmY Wallace, Tina Wenning, 
Altic, Carri Leathers 
5. TIFFIN 
26 30 32 37 42 = 167 Sandra Burgess, Dinah Hoffman, Gwen Daniel, Laura Kyler, 
Chris Mccoll 
6. WALSH 
23 34 35 38 40 = 170 Christine Eberts, Carrie Albert. Theresa Rizzo, Elizabeth Tidball, 
Tomika West 
7. URBANA 
31 33 36 39 43 = 182 Rosalind Groce, Carrie Ellison, Tabitha Besecher, Tammy Glenn, 
Wendy King 
